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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
SILABO DE FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2 Carrera profesional : Administración 
1.3 Departamento  : Administración 
1.4 Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.5 Requisito  :  Matemática Básica y Administración 1 
1.6 Ciclo de estudios : 3 
1.7 Duración del curso :  18 semanas 
Inicio   : 16 de marzo de 2009 
Término  : 18 de julio de 2009 
1.8 Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.9 Créditos  : 03 
1.10 Periodo lectivo  : 2009 – 1 
1.11 Docente responsable : José Viteri Santos       
     jvs@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACION DEL CURSO 
 
El curso está orientado a desarrollar y estudiar los conceptos básicos de la teoría económica 
poniendo énfasis en una combinación teórico – práctica que nos permita comprender y analizar 
los problemas económicos del mundo real, proporcionándonos además elementos para una 
adecuada planificación y toma de decisiones, complementando los conocimientos básicos de la 
ciencia administrativa.    
El curso está estructurado en tres unidades de manera secuencial, comenzando con el estudio 
del núcleo de la teoría económica y uso del instrumental económico. La segunda unidad  
comprende el análisis micro económico, haciendo énfasis en el análisis de mercados, estudio de 
oferta y demanda y producción y costos que se constituyen es el elemento básico e instrumento 
vital para el análisis de las cuestiones económicas. Finalmente  en la tercera y última unidad del 
curso en el campo de la macroeconomía  se analizarán los mercados agregados y relaciones 
internacionales.  
 
III. COMPETENCIA 
 
Al concluir el curso los alumnos, trabajando en equipo, e individualmente,  con creatividad y 
adoptando una actitud crítica, estarán en capacidad de utilizar el instrumental económico para el 
análisis y comprensión del funcionamiento de la actividad económica, de analizar y reflexionar 
sobre los diversos problemas económicos del país y del mundo. 
Así mismo estarán en condición de entender  la relevancia del uso de la teoría económica que se 
complementa al uso de la teoría administrativa para la toma de decisiones eficaces.  
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
4.1 Los alumnos al finalizar la primera unidad, aplicando la metodología del desarrollo de 
ejercicios aplicables a la realidad, estarán en capacidad de utilizar los conceptos, 
herramientas y método de la teoría económica, producto del estudio de la frontera de 
posibilidades de producción, el costo de oportunidad, crecimiento económico y ventaja 
comparativa, para entender el funcionamiento del mundo real y hacer predicciones 
acerca de éste.  
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4.2 Al finalizar la segunda unidad los alumnos, trabajando individualmente y en equipo, 
estarán en capacidad de analizar la acción conjunta de la oferta y la demanda en el 
mercado,  de comprender la influencia de los precios en el equilibrio de mercado y de 
tomar  mejores decisiones en éste ámbito. Asimismo utilizarán la elasticidad precio de la 
demanda y la elasticidad de la oferta; las curvas de producción y costos como 
instrumento de análisis. 
 
4.3 Utilizando los recursos metodológicos mencionados en los objetivos anteriores, al 
finalizar la tercera unidad  y a partir de la asimilación del análisis introductorio a la 
economía y a la microeconomía de las unidades I y II, los alumnos estarán en 
condiciones de diferenciar entre el enfoque micro y macroeconómico, de utilizar los 
instrumentos de política macroeconómica, de analizar los componentes del PBI,  de 
comprender la dinámica de la oferta y demanda agregadas, comprender además las 
hipótesis bajo las que el Modelo Keynesiano tiene vigencia y explicar el papel de la 
política fiscal y el funcionamiento del comercio internacional .  
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
  
Ø Conceptos de economía 
Ø Componentes de la economía y su interacción 
Ø Modelos económicos 
Ø La economía y los gráficos 
Ø La oferta y la demanda 
Ø Equilibrio de mercado 
Ø Elasticidad 
Ø El Consumidor y la utilidad 
Ø Producción y costos 
Ø Macroeconomía y contabilidad nacional 
Ø La renta y el gasto 
Ø Mercados financieros 
Ø La Macroeconomía en una economía abierta.  
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
Ø Visualizan a la economía como la ciencia social que explica y estudia la conducta humana en 
relación a la producción, el intercambio y el uso de bienes y servicios. 
Ø Utilizan gráficos como síntesis del comportamiento de las variables y como herramienta de 
análisis y fenómenos económicos. 
Ø Construyen analizan e interpretan las funciones de oferta y demanda. 
Ø Utilizan el cálculo e interpretación de la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad de la 
oferta como instrumento de análisis. 
Ø Identifican con claridad la diferenciación entre micro y macroeconomía.  
Ø Analizan conceptos macroeconómicos básicos y la Contabilidad Nacional. 
Ø Comprenden los objetivos e instrumentos de política macroeconómica. 
Ø Comprenden y explican las principales variables macroeconómicas.  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
Ø Responsabilidad y ética tanto individual como colectiva. 
Ø Disposición a la investigación y búsqueda de información adicional. 
Ø Actitud crítica para el análisis. 
Ø Disposición a la discusión y debate de temas de actualidad económica. 
Ø Mente abierta  y disposición al trabajo en equipo. 
Ø Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
La metodología utilizada en todo el curso será  activa y es “Aprender Haciendo”, donde el 
alumno es el protagonista dentro clase y el docente es un facilitador, juntos construyen el 
conocimiento a través de simulaciones de la realidad, casos prácticos, trabajos de investigación, 
exposiciones grupales y controles de lectura. 
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IX. PROGRAMACIÓN 
Unidad  Sem Temas  Actividad de Aprendizaje 
1 
Introducción : Visión  
General y Contenido del 
Curso 
Ø Economía básica: 
Sondeo de conocimientos 
básicos: Brainstorming 
Construcción de conceptos: 
Mapa conceptuales. 
Clase de inducción 
Exposición del Docente 
Lectura: Cáp. 1: Los 10 Principios 
de la Economía : Principios de  
Economía (Gregory Mankiw).  
Lectura para próxima clase: Anexo . 
Cáp. 2  “Las representaciones 
gráficas, breve repaso” ; Principios 
de  Economía (Gregory Mankiw) 
2 
Ø La economía y los gráficos: 
Elaboración e interpretación de 
diagramas de dispersión y  
gráficas de series de tiempo. 
Ejercicios de aplicación, casos 
y ejemplos. 
Exposición del docente 
Desarrollo de Casos debate y 
conclusiones. 
Lectura para próxima clase: Cáp. 3  
“Interdependencia y ganancias 
derivadas del comercio” ; Principios 
de  Economía (Gregory Mankiw) 
UNIDAD 1:  
INTRODUCCIÓN A 
LA ECONOMIA   
  
Duración: 03 
semanas 
3 
Ø Interdependencia y 
ganancias derivadas del 
comercio: 
Ganancias del Comercio 
/economía de mercado  
Costo de oportunidad. 
Ventaja absoluta 
Ventaja comparativa. 
Exposición del docente 
Ejercicios 
 
Lectura para próxima clase: 
Cáp. 4  “Las fuerzas del mercado de 
la oferta y la demanda” ; Principios 
de  Economía (Gregory Mankiw) 
4 
Ø La Oferta y la Demanda: 
Oferta y Demanda 
Cambios en la demanda, oferta 
y cantidades demandadas u 
ofrecidas. Ejercicios. 
Apostar por la economía de 
mercado. 
 
Desarrollo de Casos y Ejercicios 
grupales. 
 
 
 
5 
Ø Equilibrio de Mercado: 
Aplicaciones. 
Ejercicios de aplicación, casos  
y ejemplos. 
Desarrollo de Casos y Ejercicios 
grupales. 
Lectura para próxima clase: 
Cáp. 4  “Elasticidad” ; 
Microeconomía (Michael Parkin) 
6 
Ø Elasticidad:  
Elasticidad    . 
Elasticidad de la oferta. 
Ejercicios de aplicación, casos  
y ejemplos. 
Exposición del docente 
Desarrollo de ejercicios  
 
UNIDAD 2:    
INTRODUCCIÓN A 
LA 
MICROECONOMÍA  
Duración: 05 
semanas 
 
7 
 
 
Ø Aplicaciones de elasticidad 
Análisis de casos reales. 
Elasticidad en commodities. 
Ejercicios de aplicación. 
Exposición del docente 
Desarrollo de ejercicios  
 
Lectura para próxima clase: 
Cáp. 10  “Producción y costos” ; 
Microeconomía (Michael Parkin) 
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8 
Ø Producción  y  Costos  
      Restricción tecnológica a 
corto plazo: Producto total, 
medio y marginal.  Costo a 
corto plazo: Costo total, medio 
y marginal, curvas de costos a 
corto plazo. 
      Tamaño de planta costos y 
capacidad: Costo a corto 
plazo y costo a largo plazo, la 
función de producción. 
Ejercicios de aplicación. 
Exposición del docente 
Desarrollo de ejercicios 
 
9 EXAMEN PARCIAL 
Lectura para próxima clase: 
Cáp. 23  “La medición de la renta de 
un país” ; Principios de  Economía 
(Gregory Mankiw) 
 
 
 
10 
 
  
 
Ø La medición de la Renta de 
un País: PBI, PNB, Cálculos de 
la producción agregada. 
Exposición del docente 
Desarrollo de ejercicios. 
     Lectura para próxima clase: 
Cap. 24  “La medición del coste de 
la vida” ; Principios de  Economía 
(Gregory Mankiw) 
 
11 
 
Ø La medición del coste de la 
vida: IPC, deflactor, calculo del  
nivel de precios. 
Exposición del Docente. 
Desarrollo de ejercicios. 
      Lectura para próxima clase: 
Cap. 25  “La producción y el 
crecimiento” ; Principios de  
Economía (Gregory Mankiw) 
12 
Ø La producción y el 
crecimiento 
Análisis de temas de 
actualidad. 
 
Lectura para próxima clase: 
Cáp. 3  “El mercado de bienes”; 
Macroeconomía (Blanchard Oliver). 
13 
Ø El Mercado de Bienes  
Composición del PBI  
Demanda de bienes 
 
Análisis de temas de 
actualidad. 
Exposición del Docente. 
Desarrollo de ejercicios. 
 
Lectura para próxima clase: 
Cáp. 4  “Los mercados financieros”; 
Macroeconomía (Blanchard Oliver). 
14 
Ø Los Mercados Financieros 
La demanda de dinero 
Determinación del tipo de 
interés 
Análisis de temas de 
actualidad. 
Exposición de Trabajo Grupal. 
Resumen y Conclusión del docente. 
Lectura para próxima clase: 
Cáp. 5  “Los mercados de bines y 
financieros: el modelo IS -LM” ; 
Macroeconomía (Blanchard Oliver). 
15 
Herramientas par el análisis del 
entorno económico de los 
negocios. 
Exposición del Docente. 
Análisis de noticias de coyuntura., 
Exposiciones de Alumnos. 
16 Exposición de TRABAJO FINAL. 
Exposiciones de Alumnos. 
 
17 
EXAMEN FINAL  
Se evalúan todos  los contenidos 
del presente sílabo. 
UNIDAD 3:  
INTRODUC. A LA 
MACROECONOMÍA  
Duración: 07 
semanas 
 
18 
EXAMEN SUSTITURIO  
Se evalúan todos  los contenidos 
del presente sílabo. 
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X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 NORMAS VIGENTES 
 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son 
dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases 
(11-16 de mayo) y en la decimoséptima semana (6 - 11 de julio).  
 
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. 
El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales (13-18 de julio) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Promedio de práctica calificada  y trabajos. 4 
T2   Promedio de práctica calificada  y trabajos. 7 
T3 Promedio de práctica calificada  y trabajos. 13 
T4 Promedio de práctica calificada  y trabajos. 15 
T5 Exposición Grupal  16 
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XI. BIBLIOGRAFÍA  
 
Básica: 
 
       CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 330 MANK 2007 Gregory Mankiw “Principios de Economía” 
2 338.5 PARK/M PARKIN, Michael “Microeconomía  versión para  América Latina” 
3 339/B57/2006 339 BLAN BLANCHARD Oliver “Macroeconomía” 
  
 Complementaria: 
  
 CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 338.5/B39/2008 BERNANKE, Ben “Microeconomía” 
2 339/B39/2008 BERNANKE, Ben “Macroeconomía” 
 
 
RADIO y TELEVISIÓN: 
 
1. Programa Pulso Empresarial. De lunes a viernes lunes a viernes de 13: 00 a  
 las 14: 00 horas. CPN Radio. 
2. Mundo Empresarial. Domingos 7pm Canal N  
3. Oppenheimer Presenta. Domingos 8 pm Canal N 
 
 
WEBS 
 
1. http://www.joseviteri.com/  
2. http://www.bloomberg.com 
3. http://lta.reuters.com/news/business 
4. http://online.wsj.com/public/page/2_1362.html  
 
